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ischen  Gesellschaftsstruktur  und  ‐kultur,  vergleichende  Analysen,  die  die  Unter‐
schiede und Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen europäischen Gesellschaften 
thematisieren, sowie theoretische Versuche einer Soziologie Europas. 


































turnote”),  social background only has an  indirect  effect on  the possibility  to  study 
medicine.  
Due  to  globalization  and  Europeanisation  processes,  however,  the  chances  to 
study medicine  even without  excellent  exam grades have  changed.  In  some  coun‐






German medicine  students  in Hungary. The analysis  shows  that  the percentage of 






producing  social  inequality. Above  all,  it  is  the  higher  social  classes which  profit 
from  the  opening‐up  of  national  education  systems. The  case  of German  students 























zu den  ausländischen Universitäten  aber  nicht  von der Abiturnote  abhängig,  son‐
dern von der Fähigkeit, hohe Studiengebühren bezahlen zu können.  




garn  dient  vor  allem  der  unmittelbaren Reproduktion  des  Berufes  der  Eltern:  Bei 
57,6%  der  deutschen  Studierenden  in Ungarn  übt  eines  der  Elternteile  selbst  den 
Arztberuf aus.  
Das  Beispiel  des Medizinstudiums  im Ausland  illustriert  dabei  ein  allgemeines 
Phänomen. Europäisierungs‐ und Globalisierungsprozesse haben die Möglichkeiten 
der  Reproduktion  sozialer  Ungleichheit  verändert;  es  sind  vor  allem  die  oberen 
Schichten, die von der nationalstaatlichen Öffnung profitieren. Der Fall des Medizin‐
studiums  deutscher  Studierender  im  Ausland  illustriert,  wie  unter  veränderten 
Rahmenbedingungen das ökonomische Kapital der Eltern unmittelbar in die Chance 





























zin  im  Besonderen  versucht  haben,  greifen  auf  einen  handlungstheoretischen  Be‐






Herkunft,  so die Argumentation,  beeinflusst die  einzelnen Komponenten der Ent‐
scheidung, also sowohl die Einschätzung des Ertrags, die Kosten des Studiums eines 


























weil  man  eine  bestimmte  Mindestnote  erreicht  haben  muss;  im  Wintersemester 
2014/15 lag der Wert bei 1,9. Über die restlichen 60% der Studienplätze entscheiden 












































Schulen  und Hochschulen  sind  in Deutschland  öffentlich  finanzierte  Systeme,  der 














Im  Zuge  von  Europäisierungs‐  und  Globalisierungsprozessen  der  vergangenen 
Jahrzehnte haben sich die Bedingungen für das Studium verändert. Die Europäische 
Union  hat  mit  ihren  Politiken  Schritt  für  Schritt  einen  einheitlichen  europäischen 
Rechtsraum  geschaffen und die Grenzen  zwischen den nationalstaatlichen Contai‐
nern  aufgeweicht. Die  Staatsbürger  eines Landes  genießen  in  vielen Bereichen die 
gleichen Rechte wie Personen aus anderen EU‐Ländern. Zu dieser Politik der Schaf‐












Studiengebühren  bezahlen  kann.  Diese  Öffnung  der  Studiermöglichkeiten  jenseits 






































































nie  der  Europäischen Union  von  zentraler  Bedeutung.  „Angehörige  von  EU‐  und 
EWR‐Staaten sowie der Schweiz haben ein Recht auf ein Verfahren zur Approbati‐
































den,  die  ein  Studium  der Medizin  speziell  für  deutsche  Studierende  in  deutscher 
bzw. in englischer Sprache anbieten.  
Da sich unsere empirische Untersuchung auf einen Vergleich zwischen Medizin‐
studenten  in Deutschland mit  deutschen Medizinstudenten  im Ausland  allein  auf 
Ungarn  bezieht,  konzentrieren wir  uns  auch  bei  der  genaueren  Beschreibung  der 









Dienstleistungsangebot,  dass  von  der  Wohnungsvermittlung  bis  zur  psychologi‐

























Angebotene Fächer           
Humanmedizin  X  X  X  X  ‐ 
Zahnmedizin  X  X  X  X  ‐ 
Veterinärmedizin  ‐  ‐  ‐  ‐  X 
Unterrichtssprache           
Deutsch  X  X  X  ‐  X 11 
Englisch  X  X  X 12  X  X 
Anzahl der Semester           
Humanmedizin  12  12  12  12  ‐ 
Zahnmedizin  10  10  10  10  ‐ 












400  400  440  ca. 290  400 
Gebühren insgesamt (bei 
Regelstudienzeit) 
         
Humanmedizin  74.400  79.600  79.640  78.290  ‐ 
Zahnmedizin  73.200  68.600  66.440  71.290  ‐ 
Veterinärmedizin  ‐  ‐  ‐  ‐  60.790 
Zulassungsbeschränkung 
über Abiturnote  
keine16  keine17  keine18  keine19  keine20 



































versitäten,  uns  über  existierende  Ablehnungsquoten  und  Kriterien  der  Auswahl 
Auskunft zu geben, blieben bis auf eine Ausnahme unbeantwortet. In Internetforen 
und in der Presse erhält man zu dieser Frage unterschiedliche Informationen, die zu‐
sammengenommen  folgendes  Bild  ergeben.  Da  der  Abiturnotendurchschnitt,  den 
man erreichen muss, um einen Studienplatz in Deutschland zu bekommen, aufgrund 
der wachsenden Nachfrage  immer  höher  geworden  ist, die Ablehnungsquote  ent‐










bühren  zahlen  kann.  Die  Öffnung  der  Studiermöglichkeiten  jenseits  des  national‐
staatlichen Angebots führt zu einer Veränderung der Opportunitätsstruktur für Per‐






Laut  Statistischem  Bundesamt  (2012)  studierten  im  Jahr  2011  2.341  Personen  aus 
Deutschland in Ungarn. Davon waren 1.671 (71,4%) in das Fach Humanmedizin und 

















an die  an den medizinischen  Fakultäten  immatrikulierten deutschen  Studierenden 
zu verschicken, wurde zum Zweck der Kontaktaufnahme der Weg über „Facebook“ 
gesucht.  Studierende  eines  Fachs  an  einem  Studienort  bilden  häufig  eine  „Face‐
book“‐Gruppe und erteilen über diesen Weg Informationen zum Studium. Dies gilt 
auch  für deutsche Studierende der medizinischen Fächer  in Ungarn, die z.B.  in der 























tungskosten  in Ungarn vielleicht geringer sind als  in Deutschland und  insofern die 











































Trifft voll zu   9,6  13,5  10,0  88,1 
Trifft zu   31,2  36,2  38,1  8,5 
Unentschieden   29,2  23,8  26,2  1,5 
Trifft nicht zu   17,7  12,3  15,7  0,4 
Trifft überhaupt 















scheidende Grund, warum die deutschen Studierenden  in Ungarn  studieren.  Inso‐
fern handelt sich bei dem Wechsel  ins Ausland  in der Tat um eine Ausweichstrate‐









































  Vater  Mutter  Vater  Mutter 
Volksschul‐ oder Haupt‐
schulabschluss 
12,7  11,1  1,2  1,5 
Realschulabschluss oder 
andere mittlere Reife 
16,7  31,7  8,0  26,9 
Abitur oder andere Hoch‐
schulreife 
68,5  55,9  90,0  70,8 
Kein Schulabschluss  0,9  1,1  0,4  0,4 




















  Vater  Mutter  Vater  Mutter 
Lehre bzw. Facharbei‐
terabschluss 




12,9  9,1  8,5  6,5 
Hochschulabschluss  64,8  48,6  81,9  60,8 
Kein Berufsabschluss  1,6  4,0  0,0  0,8 






























  Vater  Mutter  Vater  Mutter 
Anderer Beruf  82,3  90,4  49,6  79,3 

























Bildungsentscheidung  als  rationale  Investitionsentscheidung  modellieren,  die  von 
dem erwarteten Ertrag, der eingeschätzten Wahrscheinlichkeit, dass man diesen Er‐
trag  auch  erreichen  wird  und  schließlich  von  den  Kosten  beeinflusst  wird  (Lörz 
2012).  Unsere  Daten  erlauben  es  nicht,  zu  prüfen,  welche  der  drei  Faktoren  aus‐
schlaggebend für ein Medizinstudium im Ausland sind. Sicherlich werden Jugendli‐
che  aus  akademisch  gebildeten  Elternhäusern  und  speziell  Jugendliche,  die  aus 
Arztfamilien stammen, mit den  fachlichen Ansprüchen und dem  inhaltlichen Profil 












Begünstigt  durch  die Herstellung  eines  einheitlichen  europäischen  Bildungsraums 





























Das  Beispiel  eines  Medizinstudiums  im  Ausland  verweist  aber  noch  auf  einen 
zweiten  Aspekt  von  gesellschaftlichen  Veränderungsprozessen.  Der  Zugang  zum 
Medizinstudium in Deutschland ist in erster Linie über die Abitursnote geregelt. Das 
Einkommen oder die Bildung der Eltern lassen sich nicht direkt in eine bessere Abi‐
turnote  und  damit  in  ein Zulassungszertifikat  zum Medizinstudium  konvertieren. 
Mit den Möglichkeiten, im Ausland zu studieren, haben sich diese Bedingungen ver‐
ändert. Der Zugang zu einem Studiumsplatz  ist gleichsam käuflich geworden, eine 
Konvertierung  von materiellem Kapital  in  Form  von  familiärem  Einkommen  und 
Vermögen  in  den  Erwerb  eines  Bildungszugangszertifikats  kann  unmittelbar  und 
nicht über das meritokratische Zwischengut „Abiturnote“ erfolgen.  
Michael  Sandel  (2012)  diskutiert  in  seiner  Studie  „What Money Can’t  Buy“  eine 






















































































































Sandel, Michael  J.  (2012): What Money Can’t Buy. The Moral Limits  of Markets. New 
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HM  Dr. (12)  10.500  126.000
ES  University CEU Cardenal Her‐
rera 
ZM  Dr. (10)  10.500  105.000
PL  Wroclaw Medical University  ZM  Dr. (10)  8.375  83.750
PL  Poznan University of Medical 
Sciences 
HM  Dr. (12)  6.700  80.400
ES  Universidad Catolica San An‐
tonio 
HM  Dr. (12)  6.250  75.000
PL  Wcroclaw Medical University  HM  Dr. (12)  5.750  69.000
PL  Jagiellonian University   HM  Dr. (12)  5.600  67.200
PL  Poznan University of Medical 
Sciences 
ZM  Dr. (10)  6.700  67.000
SK  Pavol Jozef Safarik University  ZM  Dr. (12)  5.500  66.000
EE  University of Tartu  HM  Dr. (12)  5.500  66.000
PL  Medical University of Lodz  HM  Dr. (12)  5.500  66.000
PL  Warsaw Medical University  HM  Dr. (12)  5.500  66.000
PL  University of Warmia & Ma‐
zury 
HM  Dr. (12)  5.500  66.000
PL  Medical University of Lodz  ZM  Dr. (10)  6.500  65.000
CZ  Charles University Prag, 
Standort Hradec Kralove 
HM  Dr. (12)  5.250  63.000
SK  Pavol Jozef Safarik University  HM  Dr. (12)  5.250  63.000
PL  Medical University of Gdansk  HM  Dr. (12)  5.150  61.800
LV  Rigas Stradins University  ZM  Dr. (10)  6.000  60.000
SK  Comenius University  ZM  Dr. (12)  5.000  60.000
CZ  Palacky University Olomouc  HM  Dr. (12)  5.000  60.000
PL  Medical University of Lublin  HM  Dr. (12)  5.000  60.000
PL  Medical University of Silesia  HM  Dr. (12)  5.000  60.000
















ZM  Dr. (10)  5.925  59.250
CZ  Palacky University Olomouc  ZM  Dr. (10)  5.900  59.000
PL  Pomeranian Medical  
University 
HM  Dr. (12)  4.850  58.200
CZ  Charles University Prag  HM  Dr. (12)  4.750  57.000
SK  Comenius University, Standort 
Martin 
HM  Dr. (12)  4.750  57.000
PL  Nicholas Copernicus  
University 
HM  Dr. (12)  4.625  55.500
PL  Jagiellonian University  ZM  Dr. (10)  5.500  55.000
CZ  Masaryk University  HM  Dr. (12)  4.550  54.600
CZ  Masaryk University  ZM  Dr. (10)  5.450  54.500
PL  Medical University of Lublin  ZM  Dr. (10)  5.400  54.000
SK  Comenius University  HM  Dr. (12)  4.500  54.000
SK  Medical University of Slovakia  HM  Dr. (12)  4.500  54.000
LT  Lithuanian University of 
Health Sciences 
HM  Dr. (12)  4.300  51.600
LV  University of Latvia  HM  Dr. (12)  4.250  51.000
PL  Medical University of Bialystok  HM  Dr. (12)  4.250  51.000
PL  Pomeranian Medical  
University 
ZM  Dr. (10)  5.000  50.000
BG  Medical University of Plovdiv  ZM  Dr. (12)  4.000  48.000
BG  Medical University of Varna  ZM  Dr. (12)  4.000  48.000
BG  Medical University of Sofia  ZM  Dr. (12)  4.000  48.000
LT  Lithuanian University of 
Health Sciences 
ZM  MA (10)  4.800  48.000
BL  Medical University of Plovdiv  HM  Dr. (12)  4.000  48.000
BL  Medical University of Sofia  HM  Dr. (12)  4.000  48.000
BL  Medical University of Varna  HM  Dr. (12)  4.000  48.000
LV  Rigas Stradins University  HM  Dr. (12)  4.000  48.000
BL  Medical University of Pleven  HM  Dr. (12)  3.500  42.000
HR  University of Zagreb  HM  Dr. (12)  3.500  42.000
HR  University of Split  HM  Dr. (12)  3.500  42.000
RO  University of Medicine & 
Pharmacy Cluj Napoca 
ZM  Dr. (12)  2.500  30.000
BL  University of Sofia  HM  Dr. (12)  2.325  27.900
RO  UMF Victor Babes Timisoara  ZM  Dr. (12)  2.000  24.000
 
 
 
